





















普通法人が2,683 , 570、人格のない社団等が18 ,843、協同組合等が43 ,413、公益法人が52 ,206、外国法人が


























区部 横浜 名古屋 大阪 札幌 川崎 京都 神戸 北九州 福岡
政令都
市等
建設業 4.6 6.6 7.5 6.0 8.0 5.6 5.1 4.3 9.2 7.2 5.8
製造業 6.1 12.6 11.6 10.1 4.5 26.4 16.7 19.3 17.9 3.8 9.7
電気ガス熱供給水道業 1.4 1.8 1.5 0.6 1.2 1.1 0.5 1.1 0.5 0.5 1.2
情報通信業 13.8 6.0 7.7 11.1 7.5 8.5 2.9 2.9 2.9 10.4 9.9
運輸業、郵便業 4.6 6.7 6.5 5.2 4.9 6.5 4.4 7.2 8.3 6.0 5.4
卸売業、小売業 22.8 19.7 26.6 29.2 26.3 13.0 22.7 24.5 20.7 26.4 23.7
金融業、保険業 11.8 9.9 8.1 9.8 8.1 5.3 9.8 7.3 5.4 10.3 10.3
不動産業、物品賃貸業 5.4 5.3 4.0 5.5 4.9 3.3 3.8 3.7 2.9 4.6 4.8
学術研究、専門・技
術サービス業 7.8 7.2 5.0 4.8 3.9 9.4 4.2 3.7 4.2 3.2 4.5
宿泊業、飲食サービ
ス業 2.3 3.4 3.3 2.8 4.2 2.9 5.3 4.3 3.2 3.7 2.9
生活関連サービス業、
娯楽業 1.9 3.1 2.6 1.9 3.1 2.6 2.5 2.5 2.4 4.2 2.3
教育、学習支援業 2.0 2.8 2.4 1.5 3.2 2.0 6.6 3.1 2.4 3.2 2.4
医療、福祉 8.8 8.6 6.7 5.1 12.4 8.1 10.5 10.2 14.5 8.7 8.8
その他サービス業 6.5 5.7 6.0 6.3 7.2 4.6 4.3 5.4 6.1 6.2 6.2
その他 0.2 0.6 0.3 0.2 0.6 0.6 0.5 0.4 0.4 0.4 0.4



































































































































































都道府県 1986年度 2001年度 2016年度 都道府県 1986年度 2001年度 2016年度
北海道 63.8 67.5 64.5 滋賀県 55.4 68.2 67.6
青森県 59.8 60.5 60.4 京都府 59.8 72.3 69.1
岩手県 57.1 63.9 61.5 大阪府 56.2 70.4 65.5
宮城県 60.5 69.2 63.9 兵庫県 59.6 72.7 67.3
秋田県 58.2 61.7 65.4 奈良県 57.4 68.1 68.4
山形県 58.9 65.7 63.9 和歌山県 65.1 70.9 66.7
福島県 56.3 70.3 62.6 鳥取県 57.2 63.3 66.1
茨城県 54.9 72.7 66.3 島根県 58.0 64.0 66.6
栃木県 59.7 75.9 70.3 岡山県 59.6 72.8 68.8
群馬県 63.6 76.8 69.5 広島県 59.6 73.3 67.5
埼玉県 57.7 72.8 67.2 山口県 59.3 67.8 64.8
千葉県 61.2 75.5 67.2 徳島県 60.3 72.1 73.8
東京都 58.6 74.5 68.1 香川県 53.7 72.2 69.6
神奈川県 61.4 76.7 70.1 愛媛県 60.2 70.9 69.5
新潟県 61.4 69.7 65.8 高知県 61.4 63.7 64.3
富山県 54.6 65.7 64.1 福岡県 57.5 64.3 64.0
石川県 62.3 71.8 66.1 佐賀県 54.2 65.9 63.5
福井県 55.8 68.7 65.8 長崎県 57.8 64.8 63.0
山梨県 59.0 71.7 67.7 熊本県 59.2 64.9 68.2
長野県 61.0 75.0 71.3 大分県 64.4 68.8 69.9
岐阜県 56.2 70.0 67.4 宮崎県 58.3 61.8 65.8
静岡県 57.7 71.3 69.5 鹿児島県 58.3 61.6 67.0
愛知県 56.3 72.2 67.3 沖縄県 61.6 61.4 59.9




















利益法人 利益額 利益法人 利益法人 利益額 利益法人 利益法人 利益額 利益法人
数構成比 構成比 当たり利益額 数構成比 構成比 当たり利益額 数構成比 構成比 当たり利益額
北海道 4.1 1.4 0.13 4.9 1.8 0.18 4.4 1.9 0.24
埼玉 4.4 1.4 0.11 4.6 1.5 0.17 4.8 1.8 0.22
千葉 3.3 1.0 0.11 3.4 1.2 0.18 3.8 2.0 0.29
東京 22.8 46.1 0.77 18.5 44.0 1.18 20.2 49.3 1.37
神奈川 6.1 3.7 0.23 5.5 3.7 0.33 5.9 3.4 0.33
静岡 2.7 1.6 0.23 2.8 1.7 0.30 2.4 1.5 0.34
愛知 5.8 7.9 0.51 5.4 7.9 0.73 5.7 6.4 0.63
京都 1.9 1.8 0.36 1.9 2.7 0.70 1.9 1.4 0.41
大阪 8.7 15.1 0.66 8.6 12.6 0.73 8.8 10.9 0.69
兵庫 3.2 2.5 0.29 3.3 1.9 0.29 3.5 2.1 0.33
広島 2.2 1.4 0.24 2.1 1.3 0.30 2.1 1.5 0.39
福岡 2.9 2.0 0.26 3.8 2.4 0.31 3.9 2.2 0.32







申告法人数 数 利益法人数比率 利益総額 当たり利益額
東京特別区 473,461 148,661 31.4 226,351 1.52
横浜市 76,204 22,613 29.7 8,713 0.39
名古屋市 75,619 23,977 31.7 19,849 0.83
大阪市 115,684 39,266 33.9 41,647 1.06


























資本金規模　年度 1991 1996 2001 2006 2011 2016
100万円未満 2.4 0.1 0.3 0.2 0.8 1.3
100万円以上 1.5 0.1 0.1 0.0 0.1 0.2
200万円以上 4.3 2.2 2.5 2.3 4.1 3.9
500万円以上 5.0 1.2 1.2 1.2 8.6 7.6
1000万円以上 7.4 11.9 9.6 9.8 3.8 3.4
2000万円以上 9.9 10.8 9.5 7.5 8.8 7.3
5000万円以上 6.6 8.6 8.5 8.0 7.4 7.0
1億円以上 10.3 9.8 11.3 10.0 8.5 7.2
5億円以上 2.7 2.3 3.2 2.7 4.1 2.4
10億円以上 8.1 8.2 9.9 9.3 9.6 7.3
50億円以上 4.4 4.6 5.3 4.5 5.3 4.3
100億円以上 37.2 40.2 38.6 37.7 29.9 29.8
連結法人 NA NA NA 6.7 8.9 18.3

























業種　　　　 　年度 1991 1996 2001 2006 2011 2016
農林水産業 0.2 0.2 0.2 0.1 0.2 0.4
鉱業 0.4 0.5 0.7 1.4 2.6 0.6
建設業 13.0 12.3 5.6 4.0 4.9 7.2
繊維工業 0.6 0.4 0.4 0.4 0.3 0.2
化学工業 7.5 8.2 9.5 8.0 7.8 5.5
鉄鋼金属工業 5.2 3.2 2.9 3.9 2.4 1.8
機械工業 15.1 13.5 14.3 14.5 8.1 6.0
食料品製造業 2.6 2.9 3.1 2.8 2.9 2.1
出版印刷業 1.5 1.8 1.6 1.8 0.8 0.6
その他の製造業 4.3 3.8 4.4 3.6 3.5 2.5
卸売業 11.6 11.5 11.4 10.8 10.8 7.8
小売業 5.0 5.1 5.1 6.0 8.0 5.1
料理飲食旅館業 1.2 0.9 0.9 0.6 1.0 1.2
金融保険業 11.9 12.9 7.6 7.4 7.5 11.4
不動産業 3.8 2.8 3.9 4.4 4.7 5.8
運輸通信公益事業 6.8 8.7 11.5 9.5 9.2 10.2
サービス業 6.8 7.9 12.4 10.6 13.8 13.2
その他の法人 2.5 3.3 4.7 3.4 2.4 NA
（企業組合） （0.01） （0.01） （0.01） NA （0.01） （0.01）
（医療法人） （0.6） （1.3） （2.6） （1.4） （2.4） （1.2）



























































































東　京 名古屋 大　阪 全　国
計上利益額 構成比 計上利益額 構成比 計上利益額 構成比 計上利益額 構成比
農林水産業  215 0.1  151 0.3  81 0.1  2,016 0.4
鉱業  3,571 1.3  36 0.1  34 0.1  3,897 0.8
建設業  16,190 5.9  3,784 8.3  8,283 10.9  42,854 8.6
製造業  48,656 17.7  15,790 34.7  26,881 35.4  117,115 23.5
運輸、公益事業  13,379 4.9  7,842 17.2  5,006 6.6  32,092 6.4
情報通信業  36,549 13.3  920 2.0  1,225 1.6  40,975 8.2
卸売業  22,946 8.3  4,991 11.0  9,052 11.9  47,267 9.5
小売業  11,640 4.2  2,490 5.5  3,362 4.4  30,413 6.1
金融保険業  58,489 21.3  2,102 4.6  6,523 8.6  72,701 14.6
不動産業  22,131 8.0  1,997 4.4  4,803 6.3  34,622 7.0
料理飲食旅館業  3,639 1.3  648 1.4  2,424 3.2  8,424 1.7
医療保健業  2,658 1.0  966 2.1  1,738 2.3  9,676 1.9
サービス業  34,707 12.6  3,746 8.2  6,259 8.2  55,611 11.2
その他の産業  156 0.1  30 0.1  322 0.4  686 0.1






東京 名古屋 大阪 全国
農林水産業 29.1 34.1 31.2 35.4
鉱業 37.5 30.9 30.9 32.2
建設業 36.9 37.0 40.1 39.2
製造業 28.2 31.8 32.7 30.9
運輸、公益事業 38.7 41.9 39.6 39.7
情報通信業 32.8 31.0 29.2 32.1
卸売業 33.1 32.2 33.2 33.5
小売業 23.6 25.2 25.4 25.6
金融保険業 31.0 34.0 29.0 32.3
不動産業 36.7 35.4 37.1 36.3
料理飲食旅館業 24.6 21.9 24.9 23.5
医療保健業 41.3 44.5 41.2 42.2
サービス業 30.1 30.7 31.0 31.2
その他の産業 27.3 28.5 26.1 27.2









































































































北海道    190.6 72.9 1,108.3 滋賀県    65.0 74.0 402.1 札幌市    286.1 75.5 85.7 237.1
青森県    38.8 65.9 237.4 京都府    111.2 73.9 645.0 仙台市    252.6 78.6 53.4 140.7
岩手県    50.9 66.7 272.7 大阪府    693.7 76.8 3,394.7 さいたま市 217.1 78.7 45.1 181.3
宮城県    133.9 69.8 751.4 兵庫県    220.1 77.1 1,343.2 千葉市    167.3 78.5 51.8 129.1
秋田県    32.4 62.7 175.7 奈良県    33.5 64.6 173.9 横浜市    549.0 76.2 180.9 573.6
山形県    38.7 65.7 203.4 和歌山県 31.3 63.7 173.0 川崎市    206.7 79.7 88.1 252.1
福島県    87.3 72.9 599.3 鳥取県    19.7 59.7 104.9 相模原市 61.1 70.7 31.8 92.1
茨城県    128.4 75.7 764.5 島根県    24.8 66.1 151.4 新潟市    109.0 74.5 45.2 81.9
栃木県    98.6 73.9 551.4 岡山県    86.1 71.0 466.4 静岡市    107.9 75.9 40.7 107.8
群馬県    126.6 80.3 643.6 広島県    150.8 74.5 814.4 浜松市    106.0 74.7 49.6 74.8
埼玉県    251.1 77.2 1,349.6 山口県    62.1 75.1 366.3 名古屋市 644.4 82.1 158.8 444.9
千葉県    232.6 78.9 1,329.6 徳島県    30.0 69.5 174.2 京都市    241.3 77.9 71.9 230.9
東京都    2259.9 89.4 10,510.1 香川県    55.2 68.7 293.1 大阪市    1235.7 84.8 273.0 567.7
神奈川県 389.5 81.1 2,438.4 愛媛県    57.3 70.6 324.1 堺市 100.5 77.1 46.7 105.8
新潟県    90.3 71.1 593.8 高知県    23.6 65.0 129.6 神戸市    260.5 79.1 90.0 226.5
富山県    50.0 69.5 290.7 福岡県    240.6 75.5 1,293.7 岡山市    118.6 76.9 38.4 80.2
石川県    65.6 70.4 351.9 佐賀県    29.7 66.8 170.8 広島市    247.7 80.0 65.2 162.4
福井県    38.4 72.5 273.2 長崎県    42.1 67.3 221.0 北九州市 120.9 70.5 72.3 119.3
山梨県    42.8 70.0 234.9 熊本県    58.1 65.9 296.3 福岡市    402.3 78.8 76.8 234.3
長野県    90.7 70.0 509.9 大分県    44.1 66.4 244.7 熊本市    92.4 69.8 22.6 53.0
岐阜県    85.9 73.8 493.4 宮崎県    35.1 65.1 201.5 総　額 5527.0 81.0 1,587.9 4,095.6
静岡県    166.4 75.0 1,206.8 鹿児島県 53.4 67.0 288.8 平均値 276.4 79.4 79.4 204.8
愛知県    599.7 86.3 3,406.1 沖縄県    48.0 69.8 257.8
三重県    79.4 72.98 520.5 全　国 7,584.0 79.7 40,747.8























都道府県名 会社数 比率 市区名 会社数 比率
東京都 1911 51.9 東京都特別区 1850 50.2
大阪府 424 11.5 　東京都港区 409 11.1
愛知県 220 6.0 　東京都千代田区 352 9.6
神奈川県 180 4.9 　東京都中央区 303 8.2
兵庫県 109 3.0 　東京都渋谷区 161 4.4
福岡県 80 2.2 　東京都新宿区 156 4.2
埼玉県 73 2.0 　東京都品川区 128 3.5
京都府 66 1.8 大阪市 365 9.9
静岡県 50 1.4 　大阪市中央区 120 3.2
千葉県 48 1.3 　大阪市北区 99 2.7
広島県 46 1.2 名古屋市 144 3.9
北海道 46 1.2 　名古屋市中区 53 1.4
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